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；早稲田商学第393号
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?????? 、 、 。 、?? 。 、 ? 。
市場と文明の進化誌⑦三
??????????????、????????っ?????????っ?。????????????????? っ 。 ㌧」 、??????????????????っ 。 、 ッ ?㌧」?????? っ ー ッ 、 ー ッ?? ー ッ 、 っ 。?? ッ 、 ? っ 。??ッ 、 ? ? ??? 、 ??? ッ ー 。 っ （?） 。 （??? ??????? 。?? ? っ っ 。 っ 、?、 ??????????。 、?ッ ? ? 、 ?? っ 。?? ? 、 、 ー ッ?? ? ? っ 。 」 ー 、?? ? ???。?? っ 。 ー ッ 、 っ?、 ? ??????、? っ?、 ? ? 。?? ? 、 っ 、 っ
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早稲田商学第393号
?。???????????、??????????????????っ?。??????、??????????? ? っ 。 っ 。 ? ? ??っ ???。?? ? ? っ 、 ー?????? 、 ????、????????????ー???? 、 。 、?? 、 。 、 っ 、?? ?っ ?っ? ?。?????? 、 っ っ 。?、 ?????? ? 、?? ? ?? 。 、?? ??????? ?? ? 。?? っ 。 ??? 、?? 。 っ っ 、?? っ 。 ッ ッ っ?。 、 っ
26」1
市場と文明の進化誌⑦
?????????っ????????。??」 ? 、 ??????????????、??????????????????? ????。???? ????、。?? 。 ??。?? ? 、 っ ?っ???、???????????? ?????????? 、? ? ? っ?。?????????????、?????????????っ? 、 、 ?? ? ?、 ー???? ? っ 。 ? 、 ? っ?。 ? ? 。?? ??? ? 、 ??????? 、 ? っ 。???? 、 。?????? ー ッ ??????????????。???? っ 。 、 ?（ ェー ）、?、 。 、 ?
」?62
六早稲固蘭学第393号
??（?ー????????????????????。?? ? ? 、 ????????????っ?????????????? 、 、 ????????。????? ー ッ 、?? 。 。?????????????っ?。??????????????????????????????????
???? っ 、 ー ッ????? 、 っ ? ??、 ー?? ? 、 ????????????? 、 。 ? っ?? 、 、 。?? 、 ? ???????????っ?????。?? 、 、 、?? （ っ 。 、?? 、 ?? ???っ?????。
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?????? 、 っ?、?? っ っ 。 っ 、 っ 。
市場と文明の進化誌⑦
???????????????????ー????っ??、??????????、???????????、?? ?????????（ ? ? ） ー ??っ?????。?? ? っ ? ? ?。????????????? ??? 。 、 、?? っ 。 ? 。?? ? っ 。 、???? ????っ?。?? ー ッ 、 、 ?っ?、 。 、 っ?? ? 、 。?? ー ッ 、 、 ??? 。?。 っ 。 、 っ?? ? ??????。?? ー ッ 、 。 ??? 、 ? ????????。
8．?」?
早稲凪商学第393号
?????????????????????????????????????????? ー ッ ???????? （ ???????? 。??????っ?? 、 ???（ ） ?? 。?? ? 。 ? （ ） ??? （ ?。???????、??、?????????っ???????????????。??????、???????。??????。????? ? ??。?? 、 っ 。 ? ? 、 ー?? 。?、 。 、、?? ? っ??? ? 。?? 、 、?? っ 。 ? っ?? 。?? っ 。 、?? 。 、 （ ）?? 。?? 、 。?? 。 、
25」？
???????????。?? ???っ???????っ?。???????????????????????????、 ?? 、? 、 ? ? 、?? ? ???。
市場と文明の進化誌⑦九
???????。??｝」 。 ??????????、? ?????? ? ?（ ） 。?? 、 っ 。?? 、 （ ） 。?? 「 」 、 、?? っ 。 ? ? っ?? 、 っ 。?? 、 」 。?? っ っ 、?? っ 。 。
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一〇早稲田商学第393号
???????????????、???????????????っ????????????????????? 。 ? 。 ? 、??????。?? 、 っ 。?? 、 ??????????。??????????、?? 、? ????。??」 、 ??????????。??? ャ ィ?? っ 「 」 。 、 ェー? っ?? ???（??? ）、 ェ ） っ?ュー ッ （ 。?? ???? 、?、 ? ?っ ? 。?? ? 、 、 、「 」?? 。 っ?っ ? ????????????????? ????????、???????????????????????????????
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市場と文明の進化誌⑦＝
???ー?、???????）???ー?ャ???ェ??????????。??????????、??????ー ???????? 。???ー??????????、?????????????????????????。???????????? ? っ 、 ? ?????????????????????ー?????。?? っ 、 ?????? 。 ??、 ? 。?っ ? 。 、?? ? 、 っ ? 。?? 、 ー 。?? ? 、??? ????? 、?? ? 。?? 、 っ 。???? ??。? 、 っ 。 、?? ??? 。 」 、?。
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三早禰田商学第393号
????????????? ??????????????????????、?????ー???????????。 ?ー????ッ???????、?????? ー? （?） っ ェ ー ュー ッ ィ 。???? 、 ???????????? 、 っ 、 ? ??? 、 。?? 、 ???。
。?????????????????????っ?。??????????????????????、????
???? 、 。?? 、 っ 。 ー ッ 、?? 。 っ 、?? 。 、 っ?? ???。?? 、 ??? ????っ 、 っ 。? ．? 、 。
35??
市場と文明の進化誌⑦；一
??????????? 、 ??????????っ??????????。????????????????、??? ??????????????????っ 、 、?、 っ 。?? ? っ?。 ??? 。 、 、?? っ 。 ????????」? 、 ????。?? ? 。?? 。 ? っ 。 っ?? っ 。 、?? ー 。 ー ー ッ?? 。 ー?? ???。?? 、 っ?? 。 っ 、 、?? ????????。?? っ 、 ー?、 っ 。 ー ッ 、
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一囚早稲田商学第393号
．??????????????。?????、????????????、?????????????。?????ィ??????????????。???????????ィ???ェ????。?ェ?????????，???? ? ??っ?。??????????? ? ? 、 ??? ???????????っ?。?? 、 ? ? ????っ?。????? 、 っ 。 ? 。? ???? ??? 」?? ? ? っ???????。????、? ????? ?????????っ??????。
??? ー ッ 、 」 ? ?、 ???っ???? 。
?????????? 、 、 ? ? ． 。?? 、 、』?? っ 。 ? ? ??っ? ????? ??っ 。?????、?」?????????????? ? ??? っ 。 ッ ッ 、?? っ っ 。 っ??
15??
市場と文朗の進化誌⑦一五
???ー?????、?ー???????????????????????。?????????????????。 っ ー ッ ? 、????????????? っ?? ? 、 ? ? ??? っ 。 ? 、?? ）、 ? ? ッ ェ ー 。??ッ ?。 ー ッ 、?? ッ?、???。???? ? ッ 、。 ッ?? ??????? ? 。 ?。?? ッ 。 ッ ?、?? ッ 、 ッ 、 ッ??、 っ 。?? 、?? ッ??ッ 、 ッ ッ （?? ） ?????????。?? 、 ー 。 ッ?? ） 、 ? 、? ? ???? （ ）?????????。
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；早稲田商学第393号
???????????、??????????????????????????っ?????、??????ー ッ ? 、 ー ッ ? ??。?? ? ? 、 ????????????????? ???、 ? ?、 ?? 、 ッ?? ??????? 。?? ー ッ 、 （ ） ?? ッ??ー っ ????????? ? 。?????? 、 ?ッ? （?? ィ ??? 、 ? ?? 、?? ?ョ??? ? （?。 ー?ッ ァ ィ （?? ? ?。?? ー ッ っ 。 、?ェ ィ ェ ァ??ィ???ェ? 。?? ? 、 、
9迎2
市場と文明の進化誌⑦
???????????????????（????）?????、。????????、???????、????? 、 ?????????????????? ? 。??? 、 ?? 、 ー ッ?? っ ?。?? 、 ???? ） 。 、
（???ァ???、?????????????（?ッ?）???。????????????????????
?、?? ??ェ??ィ?? ェ ァ ?っ ィ?ェ ? 、 ?????? ? ? ???っ ）。??ェ? ィ ェ ァ 、?? ー ッ 、 。 ェ ィ ェ ァ 、?? ?、 ? ? ????? ? ? ?? 。
一七
???? ェ ィ ェ ァ?? っ 、 ィ 、?? っ ??? ィ? ???。?? ェ ィ ェ?? っ 。 、 ェ ィ?????ィ?????????????? ?? 、????? ??????。 ?? ????
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??早稲田商学第393号
?????????????????????????????????。?? ィ ???????????????? ?。?????、???㌻』?????? ー ィ 。 （ ? 、 ? ） ???、 ェ ィ 、 ???????。? ???? ??? ィ? ???? ??? 、 ??? （ ） ??、 、??ェ??ァ? ?? ィ ェ ィ?。 ェ ァ っ 。 、 ??? ????? ?。??ェ ァ ? っ 。 、． ィ?? 。 ィ 、?ェ ァ 、 ュ?、 ? 。 ? ?? っ 、?? ? ?? ? 。??ェ? ィ???ェ ァ ? ヶ???? っ 。 っ 。 、 、 、?? 。 、 ー?? 、 ? ?? ? ?? 。
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市場と文明の進化誌⑦
??????、?????????????????????????。?ェ??ィ???????????、?ェ ァ ? 、 、 ? ? ????????????????? ? ????????????????? ? ?? 、?ー ッ?? ?????? 。??????????????????? ??? 。 っ ャ?? ? ッ ???????。?? 、 、?。 、 、 ー ー （??、? っ 〕 、 っ???。?? 。 ? ェ???????? ????? ??、 ? ー ッ ??? ???
一九
???????????? っ ???っ?????????????。
????????????????????
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??早稲田商学第393号
??????、?????????????????っ?。?????????????????、???????? ? っ 。 ? ????????っ???、?ェ??ィ????。??ェ ャ ー ュ ッ ? ? 、 ッ ??? ォ （?? 、???????????? 。??ェ 、?。 ェ ィ 。 ェ?ィ ? ????????。????????????????? ? ??????っ?。??? ? ェ ィ 、 っ 。 ェ?? 、 ???????????? 。?、 ェ ィ ー ッ 。?? ? ???ェ??ァ?????? 、 、 ァ???? ? ???????っ 。 ? 、 ? ??? っ （ 、?? （ ー ー ッ 。
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?????????????ー ッ 、 ????????????????????、
??????????。??????
市場と文明の進化誌⑦三
????ー????、??ー?ッ????????ー?ッ?（???????????）???????????、 ? ? ??????ー???????????、 ??? ? ??????っ 。?? ＝ 、? ? （ っ 。?、 っ 。 ェ 、?? ? 。 、 ? ー ッ??????? 、 ? っ 。 ? 、???? ? っ 、 ュー ッ 。?? 。 ?? っ っ 。?????????????、???????????、???????????????ー?????ェー?ー?? ー ー ?? 。?? ? っ ?????????? ??ィ 、 ?? 、 、?ー ??????? ? ??????。?? 、 、?? っ 、 、?? 、 、 、
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二二早稲田商学第393号
????????っ?????。?????? ?、 ?????????。?? ???? ???、?????????????ー???? っ 、 ョー??? ????????????????、????ー???????? 、 ェー 、 ー 。?? 、 ? ??? 、 ? ）、 ュー ? ッ?? （? ?）?? ???ゥー????ー?ュ????? ????????????? ?ィ??ー???ー 、 ? ? 、 ?? ー （ ー ） （ ェ ）????? ?。?? ? 、 ッ 、 。?? ?。?? 、 ? っ 。?????????? 、 ? ?。? 、???? 、 、 っ ー?? 。 ???、???????? 、
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市場と文明の進化誌⑦
?、???????????????????????????。???????????????、???ェ???????。???? ? 、 ? 、 ュー ッ ????? ???、???????????????????っ?。? ?????????????、???? 、 っ 。?? 、 ー ー ー 、 ュ ー ー 、??ェ ュッ 、 ュー ュ 。 、?? （?? ??????????? っ ）?? 、 っ っ 。 、?? 。 っ?? 、 。 っ?? ー ッ 。
?…
?????? ー ッ 、 、?? 、 ??????????? 。 っ?? ?????? ッ 、 ー ッ
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??早稲囲商学第393号
?。?? ??っ??????ー???っ???、?????????????????ー???、??』???????? ? ャ ー?ュ ? ッ 。?? ???????????、??? ? っ 。??? 、 ャ ー ュ ? ??。 ??? 、 ???? 。?? っ 、 ー ュー 、 ー ュー ? ー 、 ァ 、 ? 、?? 、 ??ッ??? ー ュー ． 、 ー?ュー ． ー ァ 、 、 ァ 、 ）、 ?????? ? ッ ? 。?? ?????????? ???? ? 。?? 、 、?、 ェ 、 。?? ? 、 ャ ー ュ ッ 。?? 、 っ 。 」??。? ??????? ??? ????。。
ユ42
市場と文明の進化諾⑦二五
???????????? っ ??、?????????????????、???????????。???????? ?ー ュ ー ? ー ） ?、?? 。 。 、???? 。 ー ュー ュ 、?? ??。?? 、 ー ッ っ 。?? っ 、 。 、?? っ ??????っ??????? 。?? ー 、 ェ ェ ァ 、?? ュー ュ ェ 、 （ ） ィッ （?? ） 、 ッ っ?? ??。?? ー っ 、??????っ????? 、??? ?? っ????）。????? ? 、???? っ 。 、???? 、 ? 、 ? ?? 。???ュー ュ ? 。 ????? 。
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二六早稲田商学第393号
???????っ????、???????????????ー??、????????????????????? ? ? 、 ?っ ? （??） 、 ???????????。?? 、 ュー ュ 、 ャ ー ュ ッ っ?? ?? ?????っ? 。?? ー ? 、 ?????? っ ??? 、?? っ???? 。 。 っ?? 。 。?????? ??っ 、?ャ? ー ュ、 、 ュー ュ???? っ?????。
93??
?????? っ ッ ）、 ー（ ）??っ ?? ?、?? （ ?? ェ? ィ ）?。 ー 、 ャ ー ュ ッ 。 ー っ?????????????。 、 ? ?ー ??????ュ ???? ???????? ッ??? 。
市場と文明の進化誌⑦
??????????????????????、?ァ??ィ?????????????????????、?ュ??????「???????ー????」????????、??ー?ッ??????????????????? 。 ュ ー ? ? ? 、???????ィ??????ー?ッ??、? ? ー ? ー?ッ?????、????????????。???? 、 ?。?? 、 。 っ 。 ー?? 。?? 、 ー っ 、 ???????? ?っ???? 。?? ィ 、 ェ ィ ィ 、 ォ ァ ー?? 、 、 ッ 。?? っ 、 、 、 ー ッ?? ????、?? ー ッ 、?? ? ?。
???
??????????????ッ??ー???、??ー?ッ????????????????。???? っ 。
??????????
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???早稲田商学第393号
???ー?ッ???????????、????????、??????????????????っ?。????? ? ? 、 ? ? っ 。 ? ??? 。 ー ッ 、?? ?????? 。?? 、 っ 。 っ?? 、 っ 、?? っ?。?? っ 。 ー ッ?? 。?? っ 、 ? っ?。??????? 、 、?ー ッ ? ??? 。?? ? 、 っ 、??。? ??? ??、 ??? ?? ???????????????????????????。、??ー?ッ っ ? 。
73??
???? ??? 、 っ ? ?? 、?? 、 。 、 、
??????????
市場と文明の進化誌⑦??
??????????????????。??????????????? 、 ? 、 ????????っ?。???????? 、 っ 。 ? ??? っ 。 っ??。 、 ??ー?ッ??????。?? 、 、?? 、 。 っ?? 、 っ 。 っ 、?? ??????。??」 ????、?????????? 。?? 、 。?? 、 ー ッ っ ? ? 。?? ー ッ 、 。?? 、 、 、?ッ ー っ っ??? 。?? ? っ っ 。 、??、 、 、 、 ッ ー?? ?。?? ???。
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??早稲田商学第393号
??????????? 、 ?????っ?。?????????????????????????。???????? 。 、 ? ? 。 ??? っ 。 、?っ 、 、 、?? ? ?っ???????。?? 。 ???????????。???????。 。 ??????、? っ 。 ?、 ??? ? 、 。?? 、 。?? っ 、 。??っ ??。?? 、 っ 。 、?? 。 っ っ 、??っ?。?? っ 。 っ 。?? っ 。 。 っ?? 。 。 、
δ32
??????????????っ?。????、
??????。??????????????????????。
市場と文明の進化議⑦三一
?????? ー ッ 、 」 ? ? ?????????????っ?。???、???????、 ?? ?????????ッ????っ?。 ? ? ??? ????っ? 、? っ 。 ????? ??ェ ー 。 ? ? ? っ?、?? ? ?????????。?? 。 ? ? 、?? 。 、?? ? ????。?? っ 。 、 。?? 。 っ 。?? っ 、 。?? 、 ? ? ??? 。?? 、 、 ?。 、?? 。 っ 、?。
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??早稲與商学第393号
???????????????????????。????????????っ?????????、?????? っ っ ? 、 ??、 ?、???????ー?ッ??????????? ? 。?? ? 、 っ 。 、?? 。 っ 、 ??????? ?、?????????????? ? ? ? ?????????、?????? 、 ??? ? ? ? ??? っ 、 、 ッ ー?? 。 っ ー ッ?、 ??????? 。??????? ? 、?? ?? っ ???? 。?? ー ッ っ 。?? 、 ?っ 、???????、? 。?? っ 。 ー ッ 、 、?? ー 、
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市場と文明の遼化誌⑦
…?
???????????、?????????????、??ー?ッ???、?????????????????? 。 ? 、???????????????。?? っ 。 ? ?、? ? 、 っ?? ???? っ 。 、?。 、 、 。 、?? ? 、 。?? っ 、?? ??（ ?????????? ）?ー?? ?。?? ?????????っ? ??? ??????????、???????、?????? ???????。?????? 。 、?? 、 ??? ? っ 。?? 、 、 ? 。?、 、 。 、???。?? ? 、 。?? 、 ?? ?（??????????????? ー ャ ー
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??早稲田商学第393号
?ー?ャ?????ェ??????????。?????????、????????????????????、 ? ? ? ???????????????? ?、?? ? ?????ー ?。?? 。 、 ?? ? っ 。?? ? 、??? ? 。?? 、 。 、 ?? 、?? 、 、??? っ （ ）?? ?????????? ? っ 。 ? ?????っ????? っ 。 ? 、?? 、 。 っ 。 、?、 ?? 、 ? 、 ??? ー ッ 、 、 っ?? ?。 っ ー ッ 、 、?? ッ ー?? ??。?? ?? 。
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?????? ー ッ?? 。 ー ッ 、
市場と文明の進化誌⑦??
???????????。?????????????????、?????????????????っ?。?? ー ッ ?、 ?????っ?。???????????????? ． っ っ っ 。 ????、????????????????? ?????。?????? 、 ? っ 、?っ っ 。 、 、?? ???、 っ?????。?? 。 。 、?? 、?、 。?? ? 、」 ?????? っ???????????????????? っ 、 っ 。 ー ッ???? ー ッ?? 、?? ー ッ???? ? 。
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…?
早稲周商学第393号
???ー?ッ?????????????????????????????????っ????、?????。??? ? ? っ 。 ?????????????、????????? ?????????? 、? 。 っ ー ???、 、 っ 。?? ー ッ 、?? ???????????? ?????? ?????? 、 、 ?。?? 、 、 、?? っ 。 、 っ 。?、 っ 。 、 、?? ? ?????。?? っ 、 ??????????? ????? 。 ??（???????） （??????????）、 。 。 。
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市場と文明の進化誌⑦
?、??????っ?。?????????????????っ??????????。?? ? ? ? 、 ????????????????????、??????? ???? っ 。 、 ??? 。 ?、 。?? ? 。 ー ッ 、?? 、 ー ッ?? っ 。 、 、 っ?、 ??????。?? ? 、 、 ??? 。 、?? ?????? ー ッ 、?? ? 。
??
?????? 、 ????。?? ー ッ っ っ 。 ???????? ． ??、?? っ 。
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????早稲田商学第393号
???????????????（???????????、?????????）???。??????、???? っ ? ュ ? っ ? ? （ ??? ????????????）?? ???????????、????????? 、?? ェ?????? ー （ ? ） ? ???っ?。?? ェ ?? ー 、 ー ッ?? ?? 、 。 。?? 。 ー ッ 、 、?? ????。?? 、 ?????ー?ッ????????、?? 、???? 。??????? 、 。??、? 、 ? ?。?? ．ー ッ 、 、 ? っ?? ? 。 、?? ????????? っ ?。
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??????????? 、 ???。
市場と文明の進化誌⑦??
????????、??????????????????????????、???????????。????? ー? ????????。?? ? 、??????????????。??????、???????????????、?ー????、???????? っ 。 ー ??????????????っ?。?????? ー 、 ー ッ 、????ー ??? ??っ っ?? 。 ??、 ー ッ ?。?? ??? ?????、??????? ????。?? っ 、 ? 。 ㌧」 ?? ?? 、?? っ っ ?、 （ ） っ?、 ??????? 。?? ? 。 、?? ? 、 ? 。?? 。 、?? ??????? 、?） 、 、
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??早稲田商学第393号
???????
?????????????? ?????? ?????????????????????????????????????? っ 。 ー ッ 。 ー ッ?? 、 っ 。?? 、 ? ）??、 ?????。?? ?? ???、 、??????????????? 。 、 、?? 。?? 、?? っ 。 ? っ 、 っ?? ?????。?? ??? 、?? ???? ?? 、 ?? ?? ???? 。???????????? 、 ? ???
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市場と文明の進化誌⑦四一
???????????????????????? ? ? 、 （ ???ゥ）???????????????????っ????????っ 。 ? ?、 ?? っ 、 ??? ? ????????っ?。?? 、 ? 。 、?? ? ? 「 」??っ???? 。?っ 。 、 。 。 。?????? 、?（ ? ） 、?? ? 。 、 ? 。??????? ??? （ 『 』 ? 、 ? ? ??? ?? ?????? ．? 、 、 。 ? ? っ 。?? ???? っ っ （ ） 。?? ??、?? ?． ｛ ?? っ 。 （ ? ）?? 、 ー 。?? っ 。?? 、 、 っ ? 。?? っ ? 、
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豊早稲田商学第393号
?（????????????、?????っ???????????）、?? ? ?????????? ? ???????????????????? っ っ ???。????? 、???????? っ っ ? ?????」 、 っ 、 ? ??? 。 ? ???????? 、 ???????っ??? 。?? 、 。 っ?? 、 っ ? 。?? 、 。 。 、?? っ 、?? っ 。 ッ ー 、?? ???。?? ッ ー っ 、??っ 。 、 ? ?????? 。?、 「 」 。 「 」 「 」 っ?? ? 、? ｛???? ? 、??????????? ?? ??っ?。????? ? 、 。 ?
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???????????? ? ? ??、?? ???っ???????、??????。?????????????????????? 。 ? 、 ? ?。 、?っ ? ????????????????
市場と文明の進化議⑦??
???? ??? ? ? 、 っ 、?? っ 。 ? 、 ? っ 。?? 、??????? 、? ? ????????? 、?????? ?????? ?????????? ?っ?。??」 、 。?? 。 、?? 、 、?? ????? ? 。 」?????「????」、???「??」??????、???????。??????????、????????????
???? ??????? ??? っ っ 。 、?? 。 （ ? 、 ? ? 。
2」?2
窟
?、??????????????????（?????????????、???????????????。?? ? ??、???????????っ?????
（??）????、?????????（????）???????????????。
???? ???? ??? ???? ???? ??? 、? ? 。 、? っ ??? ?? ?。
22ユ
早稲田商学第393号
???? ??? 、 ??? ?? っ?。??? 、 っ 。?? 、 っ 「 」 、 ?? 。?? 、 ?っ 。 ? （?? 。 、???? ???????? ??、 ???? ??? 、 。 、?? 。 ? 、 ? 。 、?? 、 っ 。?? っ 、 ? 、??。??? っ?? ?????っ?。????? ? ?、??????????????、?????? ???????????? 、 っ 。 「
市ゴ場と文明の進fヒ言養⑦??
??」?、????????????「????」??っ?????。??? ? ??? ??? ???㌔ ??? ???? （ ）、 ? ? ?? ????????）?、????????????。 ． ? 、 、 ? ??、 ? ? ???????。?? ? 、 っ?? ?? ??? ?? っ? 。 」 ??? 、?? っ 。?????? っ 、 ）??っ 。 （? ） っ 、?? 、 、?? 」 。 （ ） ? っ??? ?? ????? 。 （ ） ? 、 ????? 。 っ っ???。?? 、 、?? 、 、
022
異早稲田商学第393号
?????????????????、??????????????????????????????????、 ???????????? 。?? ? 、 ??????????っ????、???っ 。 、 ???? ? ? 。?? ? ? っ 。 、?? 。 ） （ ） 、?? ?? 、 。??」 ????? 、 、 、?? 。?? ?????? 。?? っ 。 っ?。 、? ? ? ????? 、 っ 。
91??
???? （ ）?? 、 っ 。?? （ ） 、 （ ） ? ? 。?? 、 、 、
市場と文明の逢化誌②票
??????????????っ?。?????????????????????????、????ー????? ? ? ? ??? 、 ?????????。?? 、 っ 。?、 、 ? ??????????。?? ? 、?? 、 、 。??ェ ???????? ???????、??、??? ? ????????、??????????????? 。 ?????? 。?? 、 ?っ?。??? ?????????????、 、 っ 、?? 、 、 ）。?、 、 。?? ? っ 。 、?? 、 。 っ 、 、?? 。?? 、 （ っ?? ?????。
812
??
?????????????????????????????????????????????、??????? ー （ ） 。 っ?? ??????、?????????????????????、????ー?????????????、 ． ． ????? 。 」 ? ?（?? ??? ） ???????????? 。
??
！2
早稲田商学第393号
???? （ ）?? 、 。 、?? っ 、 。 、 、?? ?????。?? 、 、 、 っ???? ??? ??? ?????。 っ 。 ） （ ）??。?? っ 、?? 、 ? ? ??? っ 。?っ 、 っ?? ? 。 、 、?? っ 。 っ
市場と文明の蓬化誌⑦??
???????????????。?? ????????。??????????ー??、??????????????????? ? ? ? ? 、?? ??ー っ?。????? ?っ???????? ?? ?????、??（??）??????? ??????。?? っ 。 、?? 、 ?（ ） っ 。?? っ ???????、?? ??????????? ?? ?? （ ） ー ? ????? ? ?? 」 、 （?? ? ? 、 ? っ 。?、 、 。?? ? （ ） （ ） （ ） 。?? ）?? （ ）?? っ 。 っ 、 、????? 。 、 、 、 っ??? 、 ? ??? ? 。
612
??早稲田商学第393号
?????????????????????????????、????っ?????????????????? ??????????。??????、? ? ? 。?? 、? 。 ? っ 。 ???? 、 。?? 、 、 。 っ? ?」?? 、 （ ?、???????????????っ???? 、 。 ? 、 ?????????????????、????????????????????????????．??．???? ???（????? ? ）、??????????? ? ?? 、 ????????? 。???? 、 っ 「 」 っ ．??、? 、 。 ????、??????????、??? ? っ 。? 」? 」 ? 、 「 」 、 。?? ? 、 っ ー 、
2！5
市場と文明の進化誌⑦五一
?????????????、?????????????、?? ??????（??）。?? 、 ????っ???????????????????? ）?????、????????、?? 。??????????????（???????????）?????????????????????????? （ ） 、 ? 。?、???? 、 ? ? ? 、?? ? ）。 、。 ??? ???。?? （ ）?? 、 ? ? っ 。?、 ??????? っ 。 ??? ??っ 、 ???、 、 。?? っ 。 っ?? ? ? ?。?? っ ? ? っ 。 ? 、 、?????????????????????? 、 ? 。??っ 、?? 。 」 ????????????????、??? 、
412
??．
??????????。????????っ???????????????。
213
早稲閏腐学第393号
?????? ー ッ? ? 、 ???????っ???????????????????（??????????????。???? 、 っ ー ッ ?????????????? っ??。? 、 ? 、 ??????????、????????? 、 、 、?? ッ ー 、 っ?? ??。?? ??????????? 、?? 。 、?? 。 、 っ?? ??。?? 、 ????。??????? 、 （ っ ??? 、 ??? ???? 、?。 、 、
市場と文明の進化誌⑦誓
????????????????????????????????????????????。????????? 、 ??????????????????、 ??? ???。?? 、 ??????、 、 、、?っ 。 、? ? ? ????? ? ????????????? 、 、?? ???。?? 、 、 「 」 ???、 。 、 、?? 、 ? 、?? 。 ?、「 」 。?? 、 ? っ 。?? っ 、 。 、 っ??? ?? 。???? 、
2ユ2
語早絹田商学第393号
????????????????、??????????????????????????。?????????????????????? ??、「 」 ??????????????? 、 ??? 。?? ? 、 。 、?っ （ ? ） っ 。 っ?? ? 、 っ 。 ? っ 。 、?? 、 、 、?? ???っ?。?? っ 、 、?? 。 、 、 ??? ???。?? 、 。?? 、 （ っ 、????????、???????????????????? 。、」 ????? 、 ????? 、?? っ ?
！12
市場と文明の進化誌⑦五五
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ? ?????? ???????????????????。????????????????????????????????、?????? 、 ー ー ?????? 。?? ? 。 、 、???? 、 ????? ? ??。?? ?っ 。??、 っ 。 ? 、 、「?????」???????。???????????????????、????????????????
???? 、 ???? ??。 、 （ ）、?、 、 。 。?? ? 、?? ー 、 、 。??、 。 、?? 、 ー?? 。? ? 、 ー （ ）?? 、 。 、
0ユ」?
芙早稲田商学第393号
?????。?? ?????????????、?????????????????????。???????????ー ???? 。 ?ー ????????????（??）?ー?、??? ?ー 、 っ ???? 、 っ ? 、?? ?っ ） ー 。?? ） ー 、 っ 。?? ?? 、 。 、 。? ー??、 ? ?????っ?。?? 、 ??、??? ?????。?????? 、 （ ?）、???????? （ ）、?? （ 、 っ?? ???。?? 、 （ ） ??。?? っ 、 。 、?、 。 、
9??2
市場と文明の進化誌⑦
??????。??????????、??????????????っ??????。????????????? ???、?????。?? 、 （ ）、 、 ? 。 ??? ? 。 、?? ? ??っ??、?? 、「?」 「??」?????。?? ? ? 、 、??、 。 、 っ?? 、 ? 。?? 、 、? ? ?????? ?? っ ー 、 っ?? 。 、 。?? ? 、 、 ?、 ? ???????????? ? ?? 、 っ 。?? ? っ 。
毫
????????????????? 、 ????。
?????「??」??????????????????、
8」?2
??早稲田商学第393号
「?」?????????、?????。
????????????、???????????????っ?。??????????、??????????? っ 。 ? 、 、 ? ? ? 。?? 、 、 、 っ?? 、 ????????? 。?? 、 っ 。 、?? 。 ????????、???? 。 、?? 、 っ 。 、?? ??っ?。?? 、 」 ???? 、 ?????????????????????、???? ??????????。????、???????????????????（?? 、 っ 。 ．? ????????? ? 」? っ 、 （?? っ 、????? ??。?? 。 ?、?? ? ? っ 。 っ 、
??02
?????????????、????????????????。?? ? 、 ???????????????????、????????? 、 っ っ ???。
市場と文明の進化誌⑦麦
?????? 、 ?。 、?? っ 。 。?? っ ?????? 、 ? っ?。????? ? 、?? 、 ????、?????????????。?????????、????????????????っ??????。????????、 ????? ? っ ? 。?? 、 、 、? ?????????、 、 っ 。?? 、 「 」 。
?????? ??? ?? ?? ? ょ?? ????????? ? ???????????????????????????????? 、 、 （ ゅ ） （ ）?? 。
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??早稲田商学第393号
????????、???????????????????っ?。?????????、????????????????????????、???????????????。??????「??」?「??」??っ?????? 、 ? 。?? ?」 ??」?、? ?っ???? ??。?? ?? っ ? 。 、 ? ? ??? っ 。 っ 、?? ? 。?? っ 。 、?? っ 、 、 「 「 」?? っ?。?? ?????? ? ． 、 ???????? 。 、 、 。
205
．????????????
?????? 、｝」 っ ? ? ?????? 。 、?? 、 っ??? ??? ?? ?? ? ．? ?? 。 。
（??）??????、?????????????????????????????。
市場と文明の進化誌⑦三
?????????????????、?????????????????、???????????????? ????? ? ?????? 、 （ ）、 っ 。? 、?? 、 っ 、???? ????。?? （ （ ） 。?、 ） 、?? ? 。 、 ?????????????? 。 ??、 （ ） っ 。 、?? ? ? ???? ???。???????????????、????????? ?、????????? ? っ 。?? 、 、?????? 。 、? 、 ? 、 ??? 。 。?? ?? 、 ? 、?? ? ??? ?? 。?? っ ? 。 、?? っ 。 っ 、?? ????????? 、 ? ???? ? ? 、 っ
402
葦
?????????????。?????????っ????????、??????、?????????????っ?。?? 、 、 っ??????、?????? ? っ? 、 ?、?? っ 。 ? っ 。 、 、?? ー 、 ? ? ??、 。?? ー ???????? 、 っ ? ??????
203
早稲田商学第393号
?????? 、 、 ????? ?。?? 。 、 っ?? っ 。 。
（????、????????、??ー?ッ?）??????????????っ???、??????????
???? ??????。?? （?? 、?? ー 、 ー 。 （? ??????????????? 、 、 ? 、 。?? 、 ー ー 。 、
市場と文窮の進化誌⑦
???ー?????????。??????????????????????????????????????? ? っ ? 、 ?????????ー????。???? ?? ? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ー 、 、 、 、 、 、 、?、 （ ?）、 ? ? 。?? ??? ??? ? ?? ????????? ????? ? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???????? ー 、 、 ー 、????? ? ??? 、 （ ） 。?? 、 。?? ー ? ? ー 、?? ? ????。?? ー 、 、 っ?? 、 ?? ?? 。 ー?? っ?、 （ ） ） ? 。
大三
???? ?????? ??? ??。?? 、 っ 。 、 、
2」?2
畜早稲困商学第393号
????????????、?????。??????????????????っ???っ?。???、????っ ??ッ??ー??????????????? 。?? ? 、 ? ? ?? ? っ ? ? 。?? 。 。 ? ? 。?? ッ っ 。 、 、?? ??????? 。?? 、 ?、 。?? 。 、????、??? 。? ?、????????? ? ? ??????????????．??。 、 ? っ???（ （ 。 ，?? ? 、 ）?? ????????。?? ?? 、 っ?? っ ?、?? （ ）
！0??
????
????（?）『?ー?ッ???』??????????????????????、?ー???（?〕『?ー?ッ??????』???????〕????
???????????????ー???
市場と文明の進化誌⑦
??????（?）「??????????」????（?）『??????????????????????」?????????????????????????ー?????? （ 『 ー 』 ? ? ????? ッ 、 、 ?（?）『????』? ?（?）??????? ???、 ー （ ）『 ? ッ? 』? ? ） （ ） ?????????????? ッ 、 、 （ ）『 」 （ ） ? ? ??ー???? （ ）『 」 ー??? （?〕『 』（ ） ー??? 〕『? 』 ? 、??? 〕， ）??? （ 『 」 ー 、 ）『 ? ??」???? ィ ー??? ）， 』 ー
嚢
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